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ABSTRAK 
 
Dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, Universitas Diponegoro mengangkat 
visi menjadi “Universitas Riset yang Unggul” didukung dengan statusnya sebagai PTN-BH melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro. Kebijakan 
ini bertujuan untuk memberi keleluasaan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi secara 
otonom sehingga diharapkan dapat mempercepat proses menjadi 500 perguruan tinggi kelas dunia. 
Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas yang salah satu diantaranya ialah Fakultas Teknik. 
Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, belum semua departemen pada fakultas ini memiliki 
gedung mandiri diantaranya Departemen Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Teknik Geodesi 
dan Teknik Komputer yang masih menempati GKB Fakultas Teknik. Perencanaan Gedung 
Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro telah direncanakan dalam RTBL Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2011. Untuk tingkat universitas, peruntukkan masa bangunan 
sesuai dengan Masterplan Review Rencana Induk Pengembangan Kampus Universitas Diponegoro 
2013-2026. Departemen Teknik Komputer memiliki permasalahan kurangnya sarana dan prasarana 
yang disediakan. Selain itu, dari segi akademik telah mewacanakan pembukaan program studi 
magister dan doktor yang akan mendukung visi Undip sebagai universitas riset. Sehingga 
dibutuhkan usaha perencanaan dan perancangan Gedung Departemen Teknik Komputer. Kajian 
perancangan merujuk pada lingkup gedung departemen berdasarkan pada Permenristekdikti 
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta dengan mengkaji studi 
komparasi sehingga kelebihan dan kekurangan dari objek studi banding dapat menjadi acuan 
perencanaan dan perancangan. Penekanan desain yang digunakan dalam perancangan ialah 
arsitektur ekologis. Penentuan tapak memperhatikan ketetapan rencana pembangunan Gedung 
Departemen Teknik Komputer yang telah ditetapkan. Data dan tinjauan pustaka dianalisa melalui 
aspek-aspek pendekatan sehingga menghasilkan program perencanaan dan perancangan Gedung 
Departemen Teknik Komputer. 
 
 Kata Kunci : Gedung Perkuliahan, Departemen Teknik Komputer, Kegiatan Akademik 
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